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José Antonio y «las frases»
No hacía «frasea» José Anfonio;: le brotaban como a un bach poeta los
versos. Nstnralmeníc. con la seaclüez de lo bien logrado. Su fina retórica,
janiás se vlÓ exenta de inusfcaiidad, 'más nunca se extravió en el halago o en
él mal gosío. Sus frases resnlíaban «frases», porque al oirías, y después al
leerlas, se reparaba ®n su alta calidad poética, en su enírenable sentido de
profecía. Eran |>er odos concisos, de uns bella concisión gramatical y sin na¬
da de 'n impcncníe íronitoncncia de lo romántico, aplicado ® ía política con
malos modos. Basta ssborearlos de nuevo para encontrarlos desprovistos de
lo qae hace falso y malo al iotlguiüo, pedantesco a la sentencia, pueril ai au
gurio.
La lectura constante de sus artículos y discursos — tarea en, verdad a la
que debiera consagrar parte de su tiempo todo nacionel sindicalista—, nos
ha peripUido recoger este manojo que ahora es bueno recordar. Más antes de
ínsladarlas, queremos decir que en los tiempos primeros de là guerra civil,
cuando nuestros primeros diarios insertaban a modo de consignas estas fre¬
ses, hasta los más conecedores de su pensamiento y de sh estilo, nos quedá¬
bamos como deslumhrados. En aquellos días ilusionados y dramáticos, las
palabras de José Antonio daban sentido a la lucha. Con esa misma capacidad
de emoción es cómo hsy que recordarlas, sobre todo ahora en que el trasla¬
do de sus restos ha removido hasta las entrañas at pueblo, por el que él lu¬
chó y murió.
He aquí algunas de'estas frases.
«En la historia y en la politice, el camino más corto entre dos puntos, es
el que pesa por les estrellas.»
«Canta el Imperio debajo de lodas les embestidas revolucionarias.»
«Los arrebatos de patriotismo eon esporádicos, mientras que el efán con
aervador «8 permanente.»
«En política, como en deporte, es muy difícil alcanzan las marcas corrien
tes; pero desde eilas a los logros inasequibles, hay una distancia de ceiitíme-
tros, sólo superable por los elegidos.»
«Ningún régl.nen se sostiene si no consigue reclutar a su alrededor a la
gcncrnción joven en cuyo memento nsce, y para reclutar a una generación
joven bay que dar con las palabras justes, hay que dar con la fórmula justa
deja expresión conceptual.»
«SI una política no es exigente en sus planteamientos—es decir, rigurosa
en lo Intelectual—, probablemente se reduce a un aleteo pesado sobre la su¬
perficie de lo mediocre.»
«Sólo puede ser fuerte sin ser tiránico el Estado que sirve a una anidad
de destino.»
«La Patria es el único destino colectivo posible. Si lo reducimos a algo
mis pequeño, a la casa, al terruño, entonces nos quedamos con una relación
CMÍfís'ca; si lo extendemos «1 Universo, nos perdemos en una vaguedad In-
laiquible. La Patria es justamente lo que configura sobre una base física una
diferenciación en lo universal; la Patria es cabaimente lo que une y diferencia
en lo universal el destino de todo un pueblo j¿;ca, como decimos nosotros
siempre, uua unidad de destino en io univsrsal.»
<Ün Estado puede ser fúerle cuando sirva un gran destino, cuando se
alentó ejecutor del gran deslina de un pueblo. Si no, el Estado es tiránico.
Y generalmente los Esísdos tiránicos son los más blandengues.» "
«La única pionera de resolver !a cuestión social es alterando de arriba
abajo la organización de la Economía.» . -
«Yo 08 digo que no hay paíríotismo fecundo si no llega a, través del ca¬
mino de la crítica. Y os diré que ei patriotismo nuestro también ha llegado por
el camino de la crítica.»
«Nosotros amamos a Espüñe porque no nos gusta. Los que aman a su
Patria porque les gusta, la aman con una voluntad de contacto, lis aman físi¬
ca, seiisunlmeníe. Nosotros la amamos con una voluntad de perfección. No
adtros no amamos a esta ruina, a esta decadencia de nuestra España física de
ahora. Nosotros amamos a la eterna c Inconmovible matafíaica de España.»
«Yo 08 digo esto: nòsoíros somos jóvenes; pronto—lo veréis—tendre¬
mos ocasión de cumplir o incomplir loque predicamos ahora. Pues bien; sf
05 cngeñamos, alguna soga hallaréis en vuestros desvanes y algún árbol
quedará en vuestra llanura: ahorcednos sin misericordia; la última orden que
yo daré a mis camisas azules, será que nos tiren de los pies pora justicia y
eBcarmfcnto.»
«
«Ninguna revolución produce resüliados estables si no alumbra su Cé¬
sar. Sólo él es capaz,,do adivinar el curso histórico enterrado bajo el clámor
B(ímero de la masa. La masa tal vez co lo entienda ni lo agradezca; pero só¬
lo él la sirve.»
«A una mística, aunque sea satánica, hay que oponer otra mística. Para
is blasfemia no es adecuada contestación el bosteíso. La Contrarreforma no
fué la «no reforma»; sino otra reforma.»
»Lo8 especláculos de desastre sólo pueden ser gratos a las almas enfer¬
mizas. ' .
«No somos nacionalistas, porque el ser nacionalista es una pura sandez».
«Ser español es una de las pocas cosas serias que se pueden ser en el
Mundo.»
«Si España fuese un conjuhto de cosas meíancóllcas, faltas de justicia y
de aliento histórica, pediría que me extendieran la carta de ciudadano abisi-
sio; yo no tendría nada que ver con esta España.»
«Li gran tarea de nuestra generación consiste en desmontar el sistema
LOS DIAS Y LOS HECHOS
Una fiesta de hermandad
Iníeipietación fídelísima del espíiitu del Fuero de! Ti abajos, es ¡a ce-
lebiación espoiádica de estas fíeslas patronales que bun venido sucedién'
dase en nuestia ciudad, y mañana va a ser complementada con la del Che'
mió de Metalurgia (Sindicato Vertical n. ® lí) bajo ia advocación de San
Eloy.
Ei leíoino de ia aitesánía a su cauce tiadicional, con su espíiitu de
heimandad, de amoi y estima ai ofíeio redundante siempje en palpable sU'
peración, no tiene más expedito camino que el que te blinda la institución
Gtemiai. Este, que condensa hermanándolas, todas las actividades y todos
ios anhelos deníio de cada tama, es ia que debe infundir e infunde, /»e-
diante actos como ios que estas íntimas solemnidades lepresentan, el alto
concepto que de ia dignidad dei ofíeio debe de ¡ehei ei auténtico tiabajádot,
pata ei cUai deben de existit estímulos más elevados que fas necias ]y sui'
aidas luchas de clases e iníeteses, ia expetieneia de ¡as cuales tantos ma¬
ies y desengaños ha acarreado. De cuando en cuando es bueno recordat
que <no solo de pan vive e! hombre*^ y que ia iabot consciente, tenaz e ine
iudtble de cada dia, puede dignamente abandonarse para que una vez a
año. patronos y obreros, en santa hermandad, como es consigna y orgullo
de ia Nueva Era, celebren una fíes ta de homenaje al Sanio Patrón, redun
dante en homenaje indirecto al oficio, para ei cuai caben y se deben todos
ios respeto^ y los honores, extinguiendo ef viejo y decepcionante concepto
materialista dé castigo y sufrimiento, para aureolarlo de! nuevo y también
viejo concepto cristiano de medio de superación y de drsfracciórt¡ para ha
cet más llevadera nuestra vida.





de hígado de bacalao
a cambio de naranjas
Estocolmo, 29. — Diversas casas,
suecas, noruegas y finlandesas han
llegado a un acuerdo con Espeña
comprometiéndose a facilitar pasta
de madera, madera de construcción y
aceite de hígado de bacalao a cambio
de naranjas. Suscia recibirá medio
millón de los tres milloaas de cejas
de naranja que España tiene dispues¬








Madrid, 29,—La Asociación de Es
. crltores y Méfticos, en junta general,
! ocordó nombrar miembros honora-
1 rios de le misma m don Víctor Ruiz
I Albéniz (Ei Tebih Arrumi), y a don
' Alberto Martín Fernández (Spectator),
I como médicos y periodistas, por la
I labor patriótica realizada durante el
I glorioso Movimiento qecional.
Para publicidad elocuente
FERnflALLI
FRANCISCO L, O B E: R A
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despactiò (de 9 a 12) Domicilto particular (de 7 a 9)
Son Honorato, núm. 1,1."-*.'—T, 17251 ' CaIIe|Rcali 325
BAR C% LONA M A T A RJÓ
Justificación de los títulos y cobro inmediato de todos
los cupones pendientes de pago, incluso Jos del pe¬
ríodo rojo, de las Deudas Amoríizable y Tesoro,
del Estado.
^
eapitalista.'cuyas últimas consecuencias fatales son la acumolación del capi¬
tal en grandes Empresas y la proleíarfzaclón de las mBaBs,»^
Así podrían irse recogiendo frases de José Antonio, cuya oratoria gasta¬
ba de esmaltarse de estos lujos verbales, henchidos^ siempre de. sentido y de
ideas. Bien está—creemos — recordarlas, en estos momentos históricos en
que, al trasladarse sus restas mortales, todos caemos en la cuenta de que,
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BLDOMINClQPAâ^DO EN LAS
ESCUELAS PÎÂS. — Ei pàaido do¬
mingo cülebraròn ac ficafa de her¬
mandad loa aníiguoa alumnoa de laa
Bacueiea Pfea de cata ciudad.
Por íj; mañana tuvo lagar una mlaa
de Comunión. Celebró el Rndo. P.
Rector Lula ^Feixaa, Sch. P., el cual
antea de la Comunión dirigió una en¬
fervorizada y cálida plática ponderan¬
do el gran amor que San Joaé de Ca-
laaanz aentía por loa niñea, el cual
beaándoae en las paiebraa de! Divino
Micatrp: «Dejad que loa^niñoa vengan
a Mi», fúndó en 1597, en ia Cfadod
Eterna, su primera escuela, la que en
el tranacurao de loa siglos ha ido
ejerciendo con Impetu siempre pujan¬
te el sagrado ministerio de inculcar
en el alma de los niños Jel santo te¬
mor ds Dios, bajo <1 lema de Cala-
aanz: «Piedad y Letras».
A las once 8« celebró una misa pa
ra el eterno descenso de las almas de
loa difuntos d<s la Asociación.
Ai día siguiente los oiumnos conti¬
nuaron festejando con diferentes ac¬
tos, e! Patrocinio de su fundador.
—Yaestánt... Ya están expuestas
en loa escaparates de La Cortuja de
Sevilla l«a figuritas de belenes, neci-
mientoa, casas, portales, etc. Encon-
' trareia figuritas para peaebrea artlati-
coa, familiares « fnfar tiles.
PÉRDIDA.—El domingo próximo
paaa.do, desde lá calle de Pujo! a la
Estación, pasando por Lepanío y de
retorno por San Agustín, se extravió i
un pendiente. Síü gratificará la dcvo-
lúclón en la Adminisíreción d« «Hoja !
Oficial de Mataró»..
LA FIESTA DE SAN ELOY. — El
SíñHlcsto Metalúrgico de : la Central
Nacional Sindicalista celebrará ma¬
ñana la fiesta del Patrón de la Meta¬
lurgia con los siguientes actos:
Máñana, las diez y media, en la
Parroquial Basílica de Ssnta María,
se celebrará Misa solemne, à toda or¬
questa, con sermón a cargo del Re¬
verendo P. Félix Castells,iSch. P.
Tarde, a las cinco, en la Sala Ca-
bañcs, Velada familiar. Sesión de
prestidlgitación ípor un renombrado
profesor. Concierto de canto a cargo
de varios ases del arte lírico. «Zafa¬
rrancho masicBÍ», por |a Banda de
las GO. jj., y poesías por un camara¬
da del S. E. Ü.
Noche, a la^ diez, en ia platea del
Teatro Clavé Palace, gran baile ame¬
nizado por las renombradas orques -
tas «Jezz Hot» y «Oriental jazz» (Les
Verdes).
LAYSE
indispensable para c! lavado de '
lena y feda
ACTIVIDADES DE O. J,-Ayer, a
las 12 de la mañana, salieron de Bar¬
celona «n dirección a la Cepita! de
España, los veinte camaradas Cade-
tea con Banderas ^y Banderín que en
representación de esta Delegación
Comarcal asistirán ai '«ntlerrb del
Cam «rada José Antonio Primo de Ri¬




ComandaticiB Militar de JÜ^aró
Se ruega a los Jífes, Oficiales, Ciases y Soldados del antiguo Cuerpo de
Inválidos Militares, que residan en el Cantón de M«faró, se pasen a la mayor
brevedad por esta Comandancia, cualquier día laborable^de 10 a 1, para un
asunto que les interesa.
Mataró, 29 de Noviembre de 1939. Año de la Victoria.—El Coronel Co¬
mandante Militar, Jordá.
Se pone en conocimiento d«i público que se halla depositado ea está Co¬
mandancia Militar, un coche OPEL de 6 c!lindros.|
Desconociéndose el propietario del diado coche, se entregará a quien
antes de! día 10 de Diciembre próximo pueda acredlhar su legitima propiedad,
siempre que dcmusstre su adhzslón a la Causa Nacional.
Mataró, 29 de Noviembre de 1939. Año d« la Victoria.—Bi Coronel Co¬
mandante Militar, Joidá, - l
I Academia Cultural Femenina
I Se convoca a todas iás alumnids inscritas en la A :sdimis Cultural en el
II cursillo de Enfermeras, se personen mañana día 1 de Diciembre, a las 6'4§ dela tarde, para dar comienzo a sus classa. ^
I
¡ Ayuntamiento de Mataró
I NEGOCIADO DE ABASTOSi ^ ANUNCIO
I'd
Mañana, día 1 de Dldemorn, sü pondrá a la venta en ios establecimientos
de costumbre y a presentación de los carnets de racionamiento qa« serán de¬
bidamente señalados.
PATATAS UN kilo por familiar «I precio de 0'65 pía», kilo.
AZÚCAR, SETENTA Y CINCO GRAMOS por famiiíar al precio dé
I 16*5 céntimos ia ración.
Mataró,"30 Noviembre 1939. Año de la Victoria.—E! Alcalde accidental,
E, Atnau,
Central Nadonai-Sindicatista
Se advierte a ios patronos relacionados a continuación, pasen a recoger
las declaraciones de familia ds sus trabajadores:
S. A. Clement Marot, ^Icente Flté, Hídro P neda, Jaime Viñais, Industrial
Mataró-Qerona, Alfredo Rualx, Aníonio^Viñals, Joaquín Perojuan, Félix Qlral,
José Xalabardé, Juan Arañó, Eduardo'Fortí, Aguas de A-gentona-Mataró,
S. A., Salvador Grau, Francisco Escoras, Teodoro Roidós, Miguel Bada,
Juan Viñas, Francisco Csnaís, Joaquín Carbonell, Francisco Javier Esteve,
José Pagés.
Por Dio», por Españ a y su Revolución Nacional Sindicalista.




ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA "
Vièlía: ¡unes, miércolea y viernes de 10 a 1 mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ.
Dr. R. Perpiñá Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAP5RSONE DE PARÍS
Reanuda su consulta normalmente
MATÀRO ' BARCELONA
San Agustín, 33 Provenza, 183, l.°-2.®, entre Aríbau
Miércoles de 10 a 12 y Universidad De 4 a 7 tarde





consagiado al Nacimiento de
y a la Inmaculada Concepción^
Mañana, día 1, Primei VierncñZ.
Santos Eloy, obispo, patrón del
mió del Arte del Fuego, se veneraba
«n Maíaró en el ¡slíar de S. Antonio
Abad de la Bejsílíca de Santa María-
Simón Cirineo, confesor; Prisco yPacífico, mártires; Santas Cándida
mártir; Natuiis. viuds; Benita, Qímj'.
na, Modesta y Ciemeacia, mártires
CUARENTA HORAS
Mañana viernes conclusión d« ig,
Caarenfa Horas en la Iglesia dé RR
Capuchinas, en sufraglo.de D. As!
drés Balaguer. Exposición deS. D.
M. por la mañana a îas 7; acto seguí!
do, M'aa cantada-. Tarde, a los 5
función del primar* viernes, cTe
Dcum», Bendición y reserva.
que se preparaba para «I mismo dia a
la misma hora en la Sala Cabañea, y
para la cual y^ se había obtenido el
correspondiente permiso de la Auto
rldsd Militar.
La Junta de la Entidad suspende es¬
te acto para que sus asociados pue¬
den acudir al acto dé homenaje que
se tributará s los tres Caídos de nues¬
tra ciudad, uno de ellos socio de la
mfsma^iy los otros dos, hijos de so¬
cio.
para jblanqusar
Santa Teresa, 44 — Almacén
APLAZAMIENTO DE UNA CON¬
FERÈNCIA:-Ante el anuncio del ac¬
to de conducir los cadáveres de tres
ex combatientes del G. E. N. de esta
ciudad, el próximo domingo por la
mañana, se «aplaza para nueva feche,
le conferencia sobre Acción Católica
PEINADO PERFECTO
SELLO DE DISTINCIÓN
i. Gmalíiliiio Fran, Sil ;; ilari
Espectáculos
■
TEATRO CLAVÉ,—Hoy & las 9 de
le noche, estreno de la maravillosa
joya musical «Vida de la Boheme»,
por los Incomparables cantantes ] del
I cinema Martha Eggerí y Jan Kyepura;
} la asfracariada cómico-burlesca «La
I viuda negra», por los famosos cómi¬
cos Wehelcr y Woolsey, y «Noticia -
rio Fox».
^
I CINE MODERNO.—Programi pa-
I re hoy juJïves: «La tamba india» (es
I continuación de «El tigre de Espa-
I nur»), que obtuvo tan deslumbrante
j éxito le semana anterior; «La ninfa
\ constante», hermosa película de emo
I ción y amor, deaarroliada magistral-
I ment® por Brian Ahs?n« y Vlcíorfar
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.»
Viernes, misas cada medía hora des¬
de las 6 a las 9'30, La Sagrada Co-
munión se dará cada cuarto de hori,
A las 7, Misa de Comunión Qeneril
a ia Csplila del Sahtisimo. A las
1O'30, el Ramo Meíeiúrgicó, dedicaré
lina Misa solemne con sermón a so
Glorioso Patrón, San Eloy, canléo-
doss por una Imporísnte masa coril,
con acorapeñamiento d«f órgano y or¬
questa, la Miso dei «Santísimo Sa¬
cramento» del'Mtro. Ribera.
Tarde, a las 7'13, Rosario y fan-
ción del S grado Corazón de jesús.
A laa 8, en la Caplil» d# ^íra. Srs,
de loa Dolores, co.ní{nu®ción de ii
Novena a la Inmaculada ConcepciÓR,
Acto seguido. Retiro Espírifaal para
hombres.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Mañana vier¬
nes. misas d«8de las 6'3Q. a laa 9,
À las 6'30, mises y ejercicio al Sng:ri
do Corazón de Jesús, con exposición
de S. D. M. A las 7, Devoción de lis
«Cuarenta Ave Marías» ys«rmónde
Ejercicios Espiriiuales para la Ado-
elación de Madres Católicas. A il
misma hora, st llevará la Comuniós
a ios enfermos e impedidos de le Pa¬
rroquia. A ¡as 7'30, devotas depreca¬
ciones n ia Ssnfa Faz de N. S. J. A
las 11, p'ática de Ejercicios Espiri»
tóales para ia Asociación ds Madrés
CatóHcss.
Tarde, a las 6, Via Crucis. Alas
6'43, Exposición de S. D, M., ejerci¬
cio d«i Primer viernsa ¿e m«a, bendi¬
ción y rsserva. Acto seguido, a car¬
go de las Hijas de Maris, empezaré
con toda solemnidad k Novana 1
María Inmaculada. A las 7'15, depre-^
ceciones a Santa Mónica y sermón di
Ejercicios.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
J PP. ESCOLAPIOS. — Mañané vier-
Inea, misas cada^ media hora, desdalas 3 y medía hasta las 8 y media.
A laa 7, ejercicio del Primer Vier¬
nes coa exposición del Santísimo, i
intención de una persona devota.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana misa a laa 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA.
MONTSERRAT, filial de la Psrroqnii








L« únici tinta que hace imposibl* li
falsificación de documentos, aunqof
hayan sido borrados con goma, fas'
pador p disolventes químicos.
Pide una demostración en Libreril
Imprenta Minerve.
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HELSINKI, 30. — Con relación al
Incidente froaí«rlzo regisfrodo en Pa-
nimangi, cerca de Ocena Artica, don-
ds|uno8 guardas-frontera parece que
tiaQ aido sccueeirados por elementos
bolcheviques, ssí dan los siguientes
detalles oficialía: Los guardias del
paesto situado en el lugar conocido
bajo el nombre de Haminatunturl,
cerca de Pumm^ngi, se encontraban
en la casa del puesto, cuando a las
17 horas de ayer oyeron ruidos «n el
exterior^. Inmediatamente telefonearon
a Pummangi, Interesando las causas
que hablan determinado que se man¬
dase a aquellos lugares una nueva
patrulia, pero, en el corso de la co¬
municación eaífi fué cortada bruscá-
mente.
Ante la circunstssncia los guardias
pldieion instrucciones seguidamente
si puesto priticipni de guerdas-fron-
tcrs, situado en Linnahemar, recibien¬
do ia orden déi teniente de aquel
puesto de enviar a una patrulla, com¬
puesta por ocho hombres, a realiiar
un reconocimiento,
A ias 17'20 la pctralip informa que
oye tiroteo en dirección a Mamina-;
.lunturi.
• 31 teniente con un número de hom¬
bres suficiente psru realizar una in-
vistiéáción, llegó s las 22'30 a Harafi-
naíunturi, ensontrando el puesto sin
ningún guardia y «si teléfono cortado
a 4 metros de la casa.—Efe.
Un veto más contra Ja polí¬
tica imperialista rusa]
TOKIO, 30. - B! €Asabi» escribe
que ta dcnunclaa dsi pacto de noagrc-
alónieníre Rusia y Finlandia consti
luye una vioiesción de la moral inter¬
nacional.—Efe.
Roosevelt a !a expectativa
WASHINGTON, 30.—Ei P.-esIden-
tc Rooaevelí, que se hallaba eiiWar-
meprlngs, hñ regresado a Washing¬
ton a fin de mantenerse al corriente
Át la evolución de los acontecimien¬
tos entre U.R.S.S. y Finlandia, y es¬
perar la respue^tir de buenos oficios
hecha por los Estados Unidos a los
. dos gobiernos iníéi esados.
Los periódicoa noríeamericanos
prevén une acción inminente de ias
• tropas sovléílcQS.
El «New York Times» escribe qua
si ia URSS invadiera Flnisndla, ello




ROMA, 30.—La; prensa de esta ma¬
ñana tiene concentrada su atención
an la rupium de las relaciones diplo¬
máticas entre Rusia y Finlandia y por
Teatro lavé
HOY A LAS NUEVE DE LA NOCHE
ESTRENO deia maravillosa joya musical
VIDá DE LA BOHEME
por los incomparables cantantes del cinema
MARTHA EOGERl - JAN KYEPLHÎA
Las más beiias melodías de la obra de PUCCINI interprèlàdas
por estos magos del canto.
Completará tan selecto programa la astracanada cómico-bû'rlfçfie
LA VIUDA NEGRA
por los famosos cómicos WEHBLER y WOOLSEY
NOTICIARIO FOX
profunda impresión en la opInióiL
nortcamerfciha.—Efe.
Información de la guerra
Comunicado francés
PARIS, 30.—Comunicado de gdc-





TOKIO, 30.T-LOB periódicos eonfl-
nuan formulando críticas contra el
Qobiernó, y en general prevén quÉ
éste no tendrá una duración may
larga.—Efe.
DIiTIMa HORS
la ord«á dada por Kremlin a lis
tropas soviéticas, de estar dispuestas
a lodo evento.
Los periódicos hacen resaltar
igualmente el discurso de Molótov
cóntra Finlandia, que «II Messagge
ró» califica de «agresivo», y hacen
notar las proposiciones conciliato¬
ria» formuladas por el Gobierno fin¬
landés a Moscú.
Se hace notar que la crisis sovlefo-
finlandesa ha llegado a su tensión ex¬
trema, pero en general no se formu¬
lan comentarlos extensos sobre ia si-




PARIS, 30.—-La prensa francesa si¬
gue con cierto temor la evolución da,
la crisis aóvietoflniandesa, y continua
manifestando su profunda indigna¬
ción por la actitud del Gobierno de
Moscú.
«Le Petit Parisien» teme que la-rup-
tura de las relaciones diplomáticas
entre Helsinki y Moscú destruya ia
esperanza que eignifica la oferta da
mediación de los ¡Estados Unidos.
Dicho periódico estima, en efecto,
que Moscú quiere líqulflür lo más
pronto posible, y d« manera brutal,
la cuestión finlandesa.—Efe.
bien tenido nunca a lós ojos de los
sóviets nada de común con los fin¬
landeses.
El discurso de Molótov acentuó,
por otra parte, la amenaza que pesa
sobre el actual Gobierno finlandés,
al anunciar que el ejército y la flota
soviéticos recibieron orden de aplas¬
tar «toda tentativa de agresión».
La retirada de la representación so-
vlét'ca de Helsinki implica evidente-
mcnle ia salida de la Legación finlan¬
desa en Moscú. Los elementos de.
esta Legaelón ignoraban aún, esta
mañana, cuando regresarían a su
país.—Efe.






MOSCU, 30.—En los círculos dl-
plqmáiicos de esta capital se opina
que el ¿iscurao de Molótov en que
anunció la ruptura de relaciones di¬
plomáticas con Finlandia, está evi¬
dentemente calculado para provocar
le caída del Gobierno finlandés ge
tual, ya tratado de «gobierno de bu¬
fones « sueldo de ios ipiperiaiistas
extranjeros» por 1« «Pravda» y los
Oradores que han hecho uso de le
palabra en ios innumerabies mítines
ce'ebrcdos estos días. El Gobierno
soviético quiere que en Finlandia
ocupe el Poder un gobierno dispucs •
lo a ceder a las reivindicaciones so
viéticr/s, lo cual constituye en verdad
una kicitáción o ia revolución «n Fin
lendia. El Gobierno ?oviéfico asegu¬
ra al ^ismo tiempo que respetará ia
soberanía de Finlandia e incluso la
independencia completa de su política
extranjera,'y agita ante ia nación fin-
landeaa la perspectiva de que se le
devuelvan sus hermanos de reza ca-
reilKTiOe, que .-ntre parèntesis no ha-
Détáliés sobre la ruptura
HELSINKI, 30.—A !a una y média
de ia madrugada (hora finlandesa) un
alto funcionario del ministerio de
Asuntos Exteriores convocó a los re-,
presentantes de la prensa, a los que
dió los siguientes interesantes dáta-
lles sobre la ruptura demias relaciones
diplomáticas finosoviéticas:
Ei ministro de Finlandia en Moscú,
Sr. Yrjo Koskinen, estovo eft el
Kremlin a las 10 y media de la no-
che, llamado expresamente por Po-
temkin. quien le entregó una nota en
la qúe figursba ia declaración de rup¬
tura de las relaciones diplomáticas.
Al mismo tiempo, el Sr. Koskinen
presentó la respuesta del Gobierno
finlandés a la nota de Molótov, de an¬
teayer.
Potemkin declaró que no podía de¬
cir si podía recibir lo respuesta, por
rozón dé Ip ruptura de relaciones.
La respuesta finlasdesa bahía sido
enviada Sí) Kremlin é ¡a I'IO de la tar¬
de, pero el ministro de FIniandie no
había h sebo aun su presentación per¬
sonal. ,
Ei portavoz del ministerio' de Asun
tos Exteriores agregó que ignoraba
si habían concentraciones de tropas
soviéticas en la frontera.—Efe.
La oferta yanqui
HELSINKI, 30.~En ciertos cífcu-
105 de (ísía eapitai se cree saber que-
ei Gobierno de Moscú ha rechazado
ia oferta d'¿ buünos oficios forn:!ñed§i
por el S.^ Cordcll Hail, secretario
norteamericano de Estado.
Por lo que se refiere a Finlandia,
se mánifiéáía gran setisfâçciôn ante
esta oférta. Se cree que si Moscú lie -
gara a rechazar definitivamente dicha
oferta, ello no dcjsrís de producir
Barcelona
En la santa iglesia Catedral ha te¬
nido lugar esta mañana el bautizo de
100 niños asistidos en las institucio¬
nes de Auxilio Social. Ha administra¬
do el Santo Sacramento e! P. Dioni
sio Pérez, asesor moral y religioso
de ia Delegación de la Obra en la
Provincia.
—Esta tarde es esperado el vapòr
Italiano «Oceania» procedente dé
América y con destino a Génova. Hoy
ha llegado ei vapor «Ciaño» con 4000
toneladas de carbón de Astóriás.
—Ha sido detenido por ia Brigada
Antimarxista Juan Gallofré Pujol, gren
amigo de Ventura Gassol, a cuyo
nombre se incautó en julio de 1936 de
edificios hebiiitados para feaeuelaft e
Instituciones religiosas. También han
sido detenidos Paulino Llop y Rafael
Vacarisas, agentes condftctorés del
SIM rojo.
—H« sido detenido Juan Oriol Mw-
tí, patrón de un buque velero pOMá-
dor de gran cantidad de aceité l|B¿
vendía a 12 y 15 ptas. «Mitro.
Madrid
SAN LORENZO DEL ESCORIAL.
—De Madrid han llegado 4.000 falan¬
gistas, 1.000 de Segovia y 2.000 de
Càceres, y en esto proporción, re¬
presentaciones de todas las provin¬
cias de Espeña. Han salido del Bs-
coriai 35 camisas viejas para esta lo¬
calidad psra salir a hscerSe cargo
del féretro «n el quilómetro 45. En el
iocigl de Falange se reciben centena-
rej de coronos. En esíe momento, la
una y cuarto de la tarde, Pilar Primo
delRivera se encuentra eçi ei edificio
de Falange contemplando las ofren
das.' El cortejo se baila a dos quiló¬
metros y medio del Escorial de Aba¬
jo. A las dos de la tarde ha llegado
a la Lonja el Sr. Serrano Súñer. Po¬
co después hnn comenzado a formar
las banderas de Falange que a laa
tres tienen ya 45.000 afiliados sn co¬
rrecta formación.
BliM^esterio, rodeado de canlisaa
azules ofrece un aspecto magniíí^cb.
Ha llegado el fdscio italiano de Ma¬
drid. y comienzan a pasar loa cochea
dé los Diplomáticos, Consejeéòs y
demás Autoridades camino de la
Puerta Central dél Monasíerió.-^Ci¬
fra.




Si sufre Vd. de los pies, en esta casa^Ise hace el Calzado a MEDIDA con las mejores pieles del país y extranjeras
COMPOSTURAS RÁPIDAS CON SUELA, COMA Y CREPÉ * PRECIOS ECONÓMICOS
Atención
Tengo grsn local céntrico de planta
y 2 pisos, de 15 metros por 25; da'é á
baan precio.
Gira: 5 casa® juntas, rentan 200 p«-
Sttas mensuaíes. situadas en csile
Real (antea Híbna»), regalo por 30000
pesetas;
Vendo 8 cuarteras buena tierra con j
'TaOO algarrobos d» unos 17 años. « 15
minutos de Mataró, regalo por 28 000
pesetas.
Real,"261, l.°-Mnteró—De 12 a 3 y
de 6 a 8 —J. Bslla'ta.
MECANOGRAFÍA
LECCIONES PRÁCTICAS
Pesetas 8'— al raes
I. imílllllll Fliag, 1. Mataró
PROPIETARIOS
f. BELLALTA
i Compre toda clase de fincas rusticas?
5, y urbanas; de intcresí?r la oferta '
í doy dinero en el acto.
Real, 261, 1.° Mataró'
j De 12 a'3 y de 6 a 8
Co N T A BI Ï D AD ! Compro
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ 5 ARS O — Roger de Flor, 25 — MATARÚ
I estantería, vitrines, cristales, madera.
I de ocasión.
j Rázón: «Hoja Oficií'l» n.° 565,
MUEBLES JUBANY
Ranbla GaBaralisinio Frasco, 53 j Barteleu, S
Enfermera titular
Se ofrece en particular a las
próximas madres para cuan
do el caso requiera.
Teiuáa, 75.
GANGAS
supemutoo OINCEtnpJlDtl parí AVIClIlTIiliA Ï BAKACO-ia
Ertodnití ei)tiiIilifailo para aDineiila da la prridacclpa tlk
HUEVOS • LECHE . CARNE
pnjKztlii taal-noclioapnipoition dal3il SpgrciNlo
•
' Paquale •v.kOo.^Pt· 2Í« • De I >4 Ptc «"50
9^ Sace-de tO Icilos.'Pt· 60 9
Pd·'BrtaaMatlasiBaapalas·ftiiiP·Bste
4mnentará Sus Beneficios Considerqblemeníe
\ Là foiogtafía de su comercio,
¡ el catálogo fotográfico de vuesti os productos,
^ Fotografías de publicidad, etc.
tendrán un sello inconfundible si los encarga a ¿L
I indDslriai foloárállca ALFA
S. Francisco de Asís, 1 - MATARÓ • Teléfono 130
. Anfeo d« encargar sus trabajos Industriales de
I fotografía pid® muestras y precios e
: iBdnsifiai fotedrálica alfa
Vendo tiendas dé Comesfibics y
una Bistrbería, céntrícas.
Razón: Molas, 26, — L. Arrufií. —
Teléfono 72.—De 9 a 11 y d« 6 a 8.
Se vende Smith Premier
Nueva completamentr.
Modelo 10 B, S. C. 80099
Rezón: Admlníttracfóa del Diario,
LEANDROARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS -
RUSTICAS Y URBANAS
y ADMINISTRAGÓN
De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 farde'
\ Molas, 26 Te!. 72 Mataró
iAtención,Señora!
Me ofrezco pata remendar ropa
blanca en mi domicilio,
UNIÓN, 77, bajos.
Casas en venta
Se venden las siguiente® casas: en
la calle Real, núm®. 285, 287, 289;
291, 293, y dós en ¡a calle de S. Juan.
Para informes: calle S, Cucufâte,
7, piso.
M A SA J ISTA
Màríe» y Viernes de 4a6
Ronda Alfonso XII, púm. 47,1,*^ 2 ®
(lili ipil di Piiiói I (Él
DELEGACIÓN EN MATARÓ Y COMARCA
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 391
sastreria
Lif! CIUDAD DE LONDRES
Rambla Generalísimo Franco, 16
Eapecíalídad en TRAJñS A MEDIDA
. a precios sín competencia






l Comida: . Sémola con toataditas.
Patatas guisadas con ex ¬
tracto de carne.
Pasas, pan.
Cena: Sopp de hai Inn con cxíric-
ío de Círns.
Pescado f.ito con ensa'ada^
Pan.
COMEDOR HERMANDA'P
Comida: Sopa d«; sémola.
Pan.
Cena: Patatas guiasdaia coe ex
tracto de carny;
. Pan.
IMPRENTA MINERVA. ~ MATA^^
Àporaíos de Radio PHILIPS « BAYONA • HISPANO
Representante Ofícial
s . CAI iVi A R I
Taller de Reparaciones Amalia, 58 leléfono261 MATARO
